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“ Usaha tidak akan menghianati hasil” 
(Penulis) 
“Rahasia maju adalah memulai” 
(Mark Twain) 
“ Jangan khawatir ketika anda di acuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang 
senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, serta nikmat yang tak terhingga, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Media (KKM) pada 
prodi DIII Komunikasi Terapan Minat Utama Hubungan Masyarakat, Fakultas 
Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Sebelas Maret. 
 Dalam Laporan Kuliah Kerja Media (KKM) penulis mengangkat judul 
“Aktivitas Humas Polda Metro Jaya Dalam Menjalin Relasi Dengan Media Massa 
Melalui Kegiatan Press Release”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut 
berdasarkan pengalaman langsung dengan apa yang penulis lihat, dengar, dan 
lakukan selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Media di Polda Metro Jaya 
selama 2 bulan. Penulis sadari banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir 
ini, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran agar 
tugas ini dapat menuju hasil yang lebih baik. 
Dengan disusunnya Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
a. Bapak Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret . 
b. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 




c. Bapak Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi DIII 
Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sebelas 
Maret 
d. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib selaku Pembimbing Akademik penulis. 
e. Ibu Wahyuning Chumaeson, M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
penulis. 
f. Dosen-dosen Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu dan 
motivasi kepada penulis. 
g. Staff dan karyawan Universitas Sebelas Maret yang membantu selama 
kegiatan perkuliahan. 
h. Kombes Polisi Raden Argo Yuwono SIK, M.Si, selaku ketua Bidang 
Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya. 
i. Kompol Rosiana Nurwidajati, SE, selaku pembimbing magang di Humas 
Polda Metro Jaya. 
j. Para Staff dan Karyawan di Bagian Hubungan Masyarakat Polda Metro 
Jaya. 
k. Bapak Surahman, Ibu Siti Munawaroh, Muhammad Dwi Kurniawan, dan 
Resti Cyntia Kedasih yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada 
penulis. 
l. Semua Teman-teman seperjuangan kuliah kelas Public Relation B 2014 




m. Sahabat dan teman-temanku, Heranita Novelly, Herlina Gunawan, Abrar, 
Riska Marthatyas, Nurul Khumaira, Novera Safitri, Andira P, Annisa 
Wulandari, Endah Andiyani, Dessy Estiningrum, Tiara Bella Pratiwi. 
n. Semua pihak yang selalu membantu penulis dalam menyusun tugas akhir 
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Fatimah Tri Cahyani, Aktivitas Humas Polda Metro Jaya Dalam Menjalin 
Relasi Dengan Media Massa Melalui Kegiatan Press Release, 2017. 
 Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media penulis memilih untuk 
bergabung dan berkerjasama dengan Bagian Biro Hubungan Humas Polda Metro 
Jaya. Penulis tertarik untuk mendapatkan  pengalaman dan pembelajaran dalam 
praktik KKM, baik yang dilihat, didengar maupun yang dilakukan setiap harinya. 
Penulis memiliki rasa ingin tahu mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan oleh 
humas pemerintahan khususnya Humas Kepolisian. Oleh karena itu penulis sangat 
tertarik untuk bergabung di Polda Metro Jaya ini agar dapat mengaplikasikan 
secara langsung mengenai teori-teori dan praktik Public Relation yang penulis 
dapatkan pada saat perkuliahan. 
 Penulis melaksanakan kuliah kerja media selama 2 bulan yang dimulai 
pada tanggal 27 Februari 2017 sampai tanggal 27 April 2017. Selama 
melaksanakan KKM penulis melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan 
rutin dan kegiatan khusus, diantranya adalah memoderasi berita, melakukan 
kegian Press Release sebagai peliputan dan pendokumentasian, Konferensi Press, 
membantu menulis, mengklasifikasi dan mendistribusikan surat masuk, surat 
keluar dan surat disposisi dari Kepala Biro Humas. 
 Kegiatan yang ada di Polda Metro Jaya tidak lepas dari peran humas di 
Polda Metro Jaya Baik dari Kegiatan yang berhubungan dengan pihak internal 
maupun eksternal serta media massa. Dengan berbagai kegiatan seperti peliputan, 
konferensi press, Press Release, media monitoring serta memberikan pelayanan 
informasi kepada masyarakat, dapat menunjang peran humas di Polda Metro Jaya. 
 
(Kata Kunci : public relations,humas pemerintahan,press release) 
 
 
 
 
